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Armstrong state baseball Honor roll
Armstrong State Baseball All-Americans
Mike Mitchener
1988-1st Team-DH
Bill Gearhart
1988-1st Team-P
Dana Harding
1988-3rd Team-3B
Calvain Culberson
1988-HM-OF
Chad Armstrong
1989-1st Team-OF
John Middlebrooks
1989-HM-C
Steve Russell
1989-HM-2B
Brad Squibb
1989-HM-1B
Chuck Thompson
1989-HM-P
Chad Armstrong
1990-2nd Team-OF
Paul Krafft
1990-3rd Team-P
Steve Russell
1990-3rd Team-2B
Brad Squibb
1990-3rd Team-1B
John Middlebrooks
1990-HM-3B
Larry Owens
1990-HM-P
Eric Chavez
1991-3rd Team-3B
Bret Donovan
1991-HM-P
Pete Richter
1991-HM-OF
Bill Schmidt
1991-HM-P
Eric Chavez
1992-1st Team-3B
Daryle Gavlick
1992-1st Team-P
Roman  Miestowski
1992-1st Team-1B
Steve Young
1992-2nd Team-OF
John Booker
1993-3rd Team-1B
Chris Milisits
1993-2nd Team-C
Daryll Boyd
1993-HM-P
Larry Vrtiska
1993-HM-P
Dave McLaughlin
1994-1st Team-OF
Tony Kunka
1994-3rd Team-OF
Chris Tidwell
1994-HM-P
Doug Louthan
1995-HM-P
Jeff Agard
1996-HM-P
Jeremy Wedel
1998-3rd-P
David Harriman
2002-1st-C
Matt Nalutka
2005-1st-RP
Jon Dobyns
2003-1st-P
Jon Troop
2005-HM-P
Truman Marek
2006-HM-OF
Scott DeHaven
1993-3rd Team-OF
Steve Young
1993-HM-OF
Armstrong Honor roll
All-Americans
Truman Marek
2007-HM-OF
Josh Wilson
2008-HM-OF
Cody Walden
2009-HM-P
Zach Taylor
2012-1st Team-OF
Chandler Hall
2012-1st Team-P
Gold Glove
Alex Frederick
2012-1st Team-SS
Gold Glove
Ethan Bader
2014-3rd Team-P
Capital One/CoSIDA 
Academic All-Americans
Chris Milisits
1993 - 3rd
David Harriman
1993 - 3rd
Michael Pelley
2004 - 1st
Clayton Miller
2012 - 3rd
Capital One/CoSIDA Academic 
All-District III
1993 Chris Milisits
1994 Gregg Thomas
2002 Matt Easterwood
 David Harriman
2003 Adam Brandenburg
2004 Michael Pelley
2005 Jon Troop
 Brandon Nunez
2009 Kenny Cail
 Josh Heath
2010 Josh Heath
2011 Josh Heath
2012 Mike Barnhill
 Clayton Miller
 Cody Powell
2017 Ryan Patterson
Rawlings All-American Gold Glove
2009 Carlos Cardoza-Oquendo - 2B
2010 Michael Price - OF
2012 Alex Frederick - SS
 Chandler Hall - P
2013 Chris Base - P
 Cody Sherlin - 2B
 Clayton Miller - C
 Chris Fritts - LF
Rawlings All-Region Gold Glove
Ryan Patterson
2017-2nd Team-DH
Armstrong Honor Roll
1988 Bill Gearhart - 1st (Pitcher OTY)
 Calvain Culberson - 1st
 Dana Harding - 1st
 Mike Mitchener - 1st (MVP)
 Bruce Addison - 2nd
 Brent Korn - 2nd
 Rob Musser - 2nd
1989 Chad Armstrong - 1st
 John Middlebrooks - 1st
 Steve Russell - 1st
 Brad Squibb - 1st
 Chuck Thompson - 1st
 Mike Ewing - 2nd
 Danny Moore - 2nd
 Jeff Pasquale - 2nd
 Mark Wagenhauser - 2nd
1990 Chad Armstrong - 1st (MVP)
 Paul Krafft - 1st
 John Middlebrooks - 1st
 Larry Owens - 1st
 Steve Russell - 1st
 Brad Squibb - 1st
 Marv Ellis - 2nd
 Mike Ewing - 2nd
 Jeff Hanna - 2nd
 Curt Martin - 2nd
 Chuck Thompson - 2nd
1991 Eric Chavez - 1st
 Bret Donovan - 1st
 Pete Richter - 1st
 Bill Schmidt - 1st
 Mark Ewing - 2nd
 Terry Hipp - 2nd
 Roman Miestowski - 2nd
 Tim Reynolds - 2nd
1992 Eric Chavez - 1st (MVP)
 Daryle Gavlick - 1st
 Roman Miestowski - 1st
 Steve Young - 1st
 Craig Bradshaw - 2nd
 Pete Richter - 2nd
1993 John Booker - 1st
 Daryll Boyd - 1st
 Scott DeHaven - 1st
 Chris Milisits - 1st
 Larry Vrtiska - 1st
 Steve Young - 1st
 Tony Kunka - 2nd
 Jay Sheppard - 2nd
 Angel Vega - 2nd
 Kenny Williams - 2nd
1994 Tony Kunka - 1st (MVP)
 Dave McLaughlin - 1st
 Chris Tidwell - 1st
 Preston Taylor - 2nd
1995 Doug Louthan - 1st
1996 Jeff Agard - 1st
1998 Jeremy Wedel - 1st (Pitcher OTY)
 Andy Ysalgue - 1st
 Sean Timmons - 1st
 Dave Ruhr - 2nd
1999 Adam Bernero - 1st
 Chris Humrich - 1st
2001 B.J. Brinkmeier - 2nd
 David Harriman - 2nd
 Kirk Nordness - 2nd
2002 Mike Roga - 1st
 David Harriman - 1st
 Kirk Nordness - 1st
2003 Jon Dobyns - 1st (Pitcher OTY)
 Jeremy Olson - 2nd
2005 Matt Nalutka - 1st
 Jon Troop - 1st
 Adam Pelley - 2nd
All-Region Honors
ABCA All-Region Honors 
2005 Jon Troop - 1st
 Matt Nalutka  - 1st
 Adam Pelley - 2nd
 Chase Leatherwood - 2nd 
2006 Truman Marek - 1st
	 Daniel	Heflin	-	2nd
2007 Truman Marek - 1st
 Austin Ducey - 2nd
2008 Josh Wilson - 1st
2009 Cody Walden - 1st
 Thomas Gray - 2nd
 Alex Wyche - 2nd
2010  John Roberts - HM
2012 Zach Taylor - 1st (Player of the Year)
 Ethan Bader - 2nd
2013 Ethan Bader - 2nd
 Clayton Miller - 3rd
2014  Ethan Bader - 1st
2015 Tyler Grahm - 2nd
 Pete Nagel - 2nd
2017 Ryan Patterson - 2nd
 Mike Warren - 2nd
NCBWA All-Region Honors
2006	 Daniel	Heflin	-	1st
 Truman Marek - 2nd
2007 Truman Marek - 1st
 Austin Ducey - 2nd
2008 Josh Wilson - 1st
2009 Cody Walden - 1st
 Alex Wyche - 2nd
2011 John Roberts - 2nd
 Scott Strickland - 2nd
2012 Ethan Bader - 1st
 Zach Taylor - 1st (POTY)
 R.J. Dennard - 2nd
2014  Ethan Bader - 1st
2015 Pete Nagel - 2nd
2017 Ryan Patterson - 1st
 Mike Warren - 2nd
D2CCA/CoSIDA All-Region
2010 Cameron Scott - 2nd
2012 Zach Taylor - 2nd
 Chandler Hall - 2nd
2014  Ethan Bader - 1st
2015 Tyler Graham - 1st
 Pete Nagel - 2nd
2017 Ryan Patterson - 1st
 Mike Warren - 2nd
Armstrong Honor Roll
1984 David Poulos - SS
 Mike Smicklas - 1B
 Tony Yeomans - C
1985 Chuck Christopher - P
 Bill Fortner - C
 J.D. Scott - OF
1986 Charlie Broad - 1B
 Mickey Peyton - OF
 Rick Zakrajsek - P
1987 Charlie Broad - 1B
 Bill Gearhart - P
 Dana Harding - 3B
 Calvain Culberson - OF
 Scott Ellis - C
 Mike MItchener - OF
1992 Roman Miestowski - 1B
 Eric Chavez - 3B
 Pete Richter - OF
 Steve Young - OF
 Daryle Gavlick - SP
1993 John Booker - 1B
 Chris Milisits - C
 Steve Young - OF
 Scott DeHaven - OF
 Daryll Boyd - SP
1994 Tony Kunka - DH
 Dave McLoughlin - OF
 Chris Tidwell - SP
1996 Jeff Agard - SP
1998 Jeremy Wedel - SP
 Andy Ysalgue - C
 David Ruhr - OF
1999 Adam Bernero - SP
 Chris Humrich - RP
2001 Kirk Nordness - OF
 David Harriman - C
 B.J. Brinkmeier - SP
2002 David Harriman - C
 Kirk Nordness - OF
 Mike Roga - SP
2003 Stacy Bennett - UT
 Jon Dobyns - SP
 Jeremy Olson - SP
2004 Michael Pelley - C
All-Conference Honors
All-Big South Conference
Bill Gearhart
1987 BSC
Pitcher of the Year
Mike Mitchener
1987 BSC 
Player of the Year
All-Peach Belt Conference
2005 Adam Pelley - UT
 Jon Troop - P
 Matt Nalutka - RP
2006 Miguel Donate - C
	 Daniel	Heflin	-	DH
 Truman Marek - OF
2007 Tyler Evans - 1B
 Sean Hotzak - C
 Truman Marek - OF
2008 Josh Wilson - OF
2009 Alex Wyche - OF (1st)
 Cody Walden - SP (1st)
 Kenny Cail - 1B (2nd)
 Thomas Gray - SP (2nd)
2010 John Roberts - C (2nd)
2011 John Roberts - C (2nd)
 Drew Walker - 3B (2nd)
 Scott Strickland - SP (2nd)
2012 Ethan Bader - SP (1st)
 Zach Taylor - OF (1st)
 Drew Walker - 3B (2nd)
 John Roberts - C (2nd)
 R.J. Dennard - UT (2nd)
 Cody Powell - OF (2nd)
2013 Clayton Miller - C (1st)
 Ethan Bader - SP (1st)
2014 Ethan Bader - SP (1st)
 R.J. Dennard - DH (2nd)
2015 Tyler Graham - RP (1st)
 Pete Nagel - SP (1st)
2016 JT Phillips - SP (2nd)
2017 Ryan Patterson - DH (1st)
 Mike Warren - OF (1st)
All-Big South Conference 
Tournament
1985 Chuck Christopher
 Bill Fortner
 J.D. Scott
1987 Charlie Broad
 Dana Harding
 Mike Mitchener (MVP)
PBC All-Tournament Team
1992 Daryll Boyd
 Eric Chavez
 Chris Milisits
 Derek Parker
 Pete Richter
 Mike Tencza
 Steve Young
1993 Daryll Boyd
1994 Tony Kunka
 John Wilson
1996 Chris Case
1997 Mark Batia
1998 Noah Theiss
 Jeremy Wedel
2007 Blake Culberson
 Truman Marek
 Josh Wilson (MVP)
2011 Trent Landa
2012 Ethan Bader
 Chess Malone (MVP)
 John Roberts
2014 R.J. Dennard
 Matt Wisniewski
2015 Berry Aldridge
 Tyler Avera
 R.J. Dennard
Armstrong Honor Roll
Peach Belt Conference Honors
PBC Player of the Year
PBC Pitcher of the Year
Eric Chavez
1992
PBC All-Academic Team
2009 Kenny Cail (1st)
 Carlos Cardoza-Oquendo (1st)
 Juan Dorado (1st)
 Josh Heath (1st)
 Cody Walden (1st)
 Jeff Chase (2nd)
2010 Josh Heath (1st)
 Thomas Gray (2nd)
 Carlos Cardoza-Oquendo (2nd)
 Brandon McCreery (3rd)
 Bryan Roby (3rd)
2011 Josh Heath
2012 Mike Barnhill
 Clayton Miller
 Cody Powell
2013 Clayton Miller
2014 Clayton Miller
2015 Corey Crunk
 R.J. Dennard
 Ryan Patterson
 Cody Sherlin
 Matt Wisniewski
2016 Chandler Corley
 Corey Crunk
 Tyler Green
 Ryan Patterson
 Cody Sherlin
2017 Zack Goble
 Spencer Harvey
 Ryan Patterson
Zach Taylor
2012
Daryle Gavlick
1992
Daryll Boyd
1993
Jeremy Wedel
1998
Ethan Bader
2014
1992 Mark Ewing (Mar. 25)
 Eric Chavez (Apr. 8, Apr. 29, May 7)
 Roman Miestowski (Apr. 15)
1993 John Booker (Mar. 15, Mar. 22)
 Angel Vega (Apr. 5)
1994 Deron Spink (Feb. 14)
 John Wilson (Apr. 20)
1996 Jeff Agard (Apr. 24)
1997 Adam Wilson (Mar. 26)
	 Matt	Griffin	(Apr.	23)
1998 David Ruhr (Mar. 18)
1999 Kevin Bullard (Feb. 16)
2000 Kevin Bullard (May 2)
2001 Ryan Chromek (Feb. 13)
 David Harriman (Apr. 10, Apr. 17)
2002 Stacy Bennett (Feb. 18)
 David Harriman (Mar. 5)
2003 George Fletcher (Feb. 11)
 Brandon McKinnon (Apr. 7)
 Stacy Bennett (Apr. 22)
2005 Brad Bohannon (Feb. 8)
 Sean Hotzak (May 2)
2006 Jarin Lewis (Feb. 21)
	 Daniel	Heflin	(Mar.	7)
 Brad Bohannon (Mar. 28)
2007 Truman Marek (Feb. 13)
2008 Derrek Miller (Feb. 12)
 Joey Davis (May 5)
2010 Michael Price (Feb. 8)
 John Roberts (Mar. 29)
2011 John Roberts (Mar. 21)
 Alex Frederick (Mar. 28)
2012 Clayton Miller (Feb. 14)
 Zach Taylor (Feb. 21)
 John Roberts (Apr. 23)
2013 Chris Zittrouer (Feb. 5, Apr. 23)
2014 R.J. Dennard (Apr. 22)
2015 Cody Sherlin (Mar. 3)
2016 Cody Sherlin (Feb. 29)
2017 Will Browning (Feb. 27)
 Zack Goble (Feb. 20)
 Mike Warren (Apr. 17)
PBC Player of the Week
PBC Coach of the Year
Joe Roberts
1992, 2003, 2012
Armstrong Honor Roll
1994 Chris Tidwell (Feb. 14, Apr. 6)
 Scot Donovan (Mar. 9)
1995 Mike Hopper (Apr. 19)
1996 Jeff Agard (Mar. 6, Mar. 20)
1997 Mark Copeland (Mar. 19, Apr. 2)
1998 Quinn Uzelman (Mar. 18)
 Jeremy Wedel (Apr. 1, Apr. 22, May 6)
1999 Adam Bernero (Feb. 16, Apr. 7)
 Joey Williams (Apr. 21)
2000 Joey Williams (Feb. 15)
2001 B.J. Brinkemeier (Mar. 13)
2002 Brian Allen (Feb. 18)
 Mie Roga (Mar. 11)
2003 Jeremy Olson (May 12)
2005 Matt Nalutka (Apr. 18)
2006 John Ducey (Mar. 20)
2007 Nate Herder (Feb. 6)
 Truman Marek (Apr. 9)
2008 Cody Walden (May 5)
2009 Thomas Gray (Feb. 10, Apr. 20)
 Jeff Chase (May 4)
2010 Thomas Gray (Mar. 1, Apr. 19)
2011 Scott Strickland (Feb. 15)
2012 Chandler Hall (Mar. 12)
 Ethan Bader (Apr. 16)
2013 Ethan Bader (Apr. 15)
2014 Ethan Bader (Feb. 11, Apr. 7, 
 Apr. 14, May 5)
2015 Pete Nagel (Feb. 3)
 Tyler Graham (Mar. 23)
2016 JT Phillips (Feb. 9)
2017 Matt Meeks (May 1)
PBC Pitcher of the Week
2009 Drew Walker (Mar. 17, Mar. 31)
 John Roberts (May 4)
2010 Cameron Scott (Mar. 1, Mar. 29, Apr. 19)
 Jake Sutton (Mar. 8)
 Justin Wilson (Mar. 15)
2011 Clayton Miller (Mar. 8)
2012 R.J. Dennard (Mar. 6, Mar. 19, Apr. 9)
 Chess Malone (Apr. 23)
2013 Nathan Ward (Feb. 19, Mar. 26)
 Caleb Woods (Apr. 23)
 Cody Sherlin (Apr. 29)
2014 Ryan Patterson (Feb. 18, Feb. 25, Mar. 4)
2015 Chandler Corley (Feb. 24)
2016 Stetson Smith (Feb. 29)
2017 Tanner Hall (Feb. 7)
 Will Hodges (Feb. 14)
PBC Freshman of the Week
Peach Belt Conference Honors NAIA All-District Honors
1982 Warren Bachmann
 Kirk Rahn
 Billy Ray Smith
 Stacy Whiddon
 Tony Yeomans
1984 David Poulos
 Mike Smiciklas
 Tony Yeomans
 Joe Roberts (Coach of the Year)
NCAA All-Region 
Tournament Team Honors
1988 Dana Harding - 2B
 Danny Moore - OF
 Mark Wagenhauser - OF
1989 Chad Armstrong - OF (MVP)
 Mike Ewing - P
 Brian Kracik - SS
 John Middlebrooks - C
 Brad Squibb - 1B
1990 Marv Ellis - OF
 Curt Martin - C
 John Middlebrooks - C
 Steve Russell - 2B
1991 Eric Chavez - 3B
1992 Roman Miestowski - 1B
 Derek Parker - OF
1993 Scott DeHaven - OF
 Mickey Moody - 2B
1994 Tony Kunka - DH (MVP)
 Matt Chambers - 2B
 Dave McLaughlin - OF
 Jason Miller - C
 Gregg Thomas - P
 Larry Vrtiska - P
 John Wilson - OF
1999 Raymond Castillo - SS
 Travis Oglesby - C
2003 Brian Dice - OF
Armstrong Honor Roll
1968 Danny Sims
1970 Dennis Pruitt
1972 Roy Smith
1976 James Sikes
1978 Eddie Aenchbacher
1979 Ted Kinder
1989 Mike Mitchener
1990 Brad Squibb
1992 Mark Ewing
1994 Gregg Thomas
1996 Clint Brooks
1997 Doug Sessions
2002 Matt Easterwood
2003 Adam Brandenburg
2005 Brandon Nunez
2007 Marc Noble
2011 Josh Heath
2014 Clayton Miller
2015 R.J. Dennard
2016 Cody Sherlin
The President’s Cup is awarded annually to Armstrong’s 
top scholar athlete by the Savannah Exchange Club
Four-Year Letterwinners
1972 Dennis Pruitt
1973 Mark Mamalakis
1974 Linn Burnsed
 Steve McNeill
 Pat Holland
1976 Tommy Bumgardner
 John Snelling
 Chuck Thomas
1979 Eddie Aenchbacher
1980 Danny Pickell
 Dan Seitz
 Mike Stone
1981 Tim Norton
 Ty Jenny
1984 Tony Yeomans
1986 Ricky Meeks
 Kevin Stafford
 Mark Simons
1987 Charlie Broad
1988 Calvain Culberson
1989 Scott Ellis
1990 Mike Haeussler
1998 Gerald Jones
1999 Greg Kennedy
2000 Kevin Bullard
 Shane Shelton
 Joey Williams
2002 Pat Daly
2003 Chris Boaen
2004 Zach Shelnutt
2007 Sean Hotzak
2008 Joey Davis
2010 Josh Wilson
2011 Blake Culberson
 Josh Heath
 Michael Price
2012 John Roberts
 Drew Walker
2013 Chris Base
 Chris Zittrouer
2014 Clayton Miller
2015 R.J. Dennard
 Joey Lupus
2016 Berry Aldridge
 Corey Crunk
 Tyler Green
 Cody Sherlin
2017 Ryan Patterson
 Nathan Ward
 Caleb Woods
President’s Cup Recipients
Josh Heath was named the 2010-11 
Peach Belt Conference Male Schol-
ar-Athlete of the Year at the league’s 
annual meeting in Hilton Head in 
May 2011. Heath graduated from 
Armstrong with a biology degree 
and a 3.91 GPA, while also earning 
the Leslie B. Davenport award, giv-
en to the most outstanding biology 
major. A three-time Capital One 
Academic All-District III selection 
for the Pirates, Heath was also on 
the Dean’s List in 2011 and was 
recognized by the school at the top 
overall model student as recognized 
by the State of Georgia legislature.
